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硝基芳烃类污染物 
对水生态系统的毒理研究述评 
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摘 要：硝基芳烃主要通过废水、粉尘、蒸气等形式污染环境，影响人体健康．从其对水生生物 (包括生产者、消费 
者和分解者)的形态结构、生理生化、分子机制和对水生态系统的影响等方面综述了它们的生态毒害和致毒机理． 
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Abstract：Nitryl aromatic hydrocarbon affect environment and human health mainly by waste water，dust 
and smoke． This paper reviewes their ecotoxicolgical effect on hydrobionts(including producers， 
consumers and disintegrators) from cell structure，physiology，biochemistry and molecular biology，and 
aquatic ecosystem from pond microcosm．Meanwhile，their poisonous mechanism is analyzed as well from 
mammalian side． 
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2，4一二 硝 基 甲 苯 等 化 合 物 对 斜 生栅 藻 
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On ecotoxiology of nitryl aromatic hydrocarbon compounds in water ecosystem 
2，4一二硝基甲苯和对硝基苯胺 、2，4-二硝基 甲苯和 
对二硝基苯 、2，4一二硝基甲苯和对硝基苯 甲醚均表 
现为协同毒性作用．2，4一二硝基甲苯和对硝基苯 









蛋白核小球藻 (Chlorella pyrenoidosa)生长抑制实 
验表明，细胞内污染物在 0．1～1．6，0．5～17 mmol 
·kg 浓度时可抑制 10 ～50 的细胞生长，这与 
0．7～2．3，2～14 mmol·kg 浓 度下抑制羊 角月牙 








体[9]．硝 基 苯 对 莱 茵 衣 藻 (Chlamydomonas 
reinhardtii)的生长和光合生理有明显抑制作用， 
主要表现在其明显降低光合色素的含量、光能转换 
效率 (F ／Fm)、电子传递速率(ETR)、净光合速 

























微粒体 ERoD(7-乙氧基一异吩唑酮一脱 乙基酶)的活 
性有诱导作用，而且剂量效应关系明显Ds]；对氯 
硝基苯(P—NCB)因产生大量过剩的活性氧中间体， 
使 cAT上的一SH巯基氧化成 S0S，从而造成对 
草鱼肝胰脏过氧化氢酶 (CAT)活性 的明显抑制口引． 


















而且在单一毒性的 3．5 ～8．7 时就可引起发光 
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生物测试 (multispecies test)研究污染物 的生态效 
应．而微宇宙法由于是在生物种群、群落、生态系 
统和生物圈水平上研究生物效应的方法，又被称之 
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